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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor makroekonomi dan faktor spesifik bank terhadap non performing loan pada
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Faktor makroekonomi yang dlihat dari inflasi dan faktor spesifik bank
yang diwakilkan oleh indikator Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), ukuran bank (Size), Capital
Adequacy Ratio (CAR), Return on Equity (ROE) dan Loan to Deposit Ratio (LDR).
	Penelitian ini menggunakan data panel 35 perbankan di Indonesia selama periode 2013 â€“ 2016 dan dianalisis menggunakan
metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap NPL; (2) BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL; (3) Size berpengaruh positif dan signifikan terhadaap
NPL; (4) CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL; (5) ROE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL;
(6) LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL pada industri perbankan di Indonesia.
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